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Аннотация. Противоречие между потребностью в воспитании деятельной двуязычной 
личности и недостаточным профессионализмом педагогов дошкольного образования, 
воспитывающих детей в сложных условиях, обусловленных диалогичностью культур и 
многоязычия, послужило основанием выбора нами изучаемой темы. В статье раскрываются 
некоторые теоретико-методологические и организационно-методические основы развития у 
будущих воспитателей профессионально значимых компетенций, нужных для полноценного 
становления билингвальности у детей. Развитие профессионально значимых компетенций у 
будущих воспитателей детей-билингвов осуществляется благодаря системно устроенному 
технологическому комплексу обучения. Данный комплекс предполагает интеграцию 
традиционных и новых педагогических технологий, основанных на коммуникативном подходе и 
фасилитаторской роли педагога. 
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Abstract. The contradiction between the need to educate an active bilingual person and the lack of 
professionalism of teachers of preschool education, raising children in difficult conditions, due to the 
Dialogic cultures and multilingualism served as the basis for our choice of the studied topic. The 
article reveals some theoretical-methodological and organizational-methodical bases of development 
of professionally significant competencies necessary for the full development of bilingualism in 
children. The development of professionally significant competencies of future teachers of bilingual 
children is carried out due to the systemically arranged technological complex of education. This 
complex involves the integration of traditional and new pedagogical technologies based on the 
communicative approach and facilitation role of the teacher. 
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Противоречие между потребностью в воспитании деятельной двуязычной 
личности и недостаточным профессионализмом педагогов дошкольного образования, 
воспитывающих детей в сложных условиях, обусловленных диалогичностью культур и 
многоязычия, послужило основанием для выбора нами темы исследования. Еѐ 
проблема сформулирована следующим образом: каковы научно-теоретические и 
технологические основы формирования у студентов-бакалавров профессионально 
значимых компетенций, необходимых для воспитания и развития детей в условиях 
диалога культур и многоязычия?  
Проводимое нами исследование направлено на разработку теоретико-
методологических и организационно-методических основ развития у студентов-
бакалваров профессионально значимых компетенций, нужных для полноценного 
становления билингвальности у детей дошкольного возраста.  
Детальному рассмотрению изучаемой нами темы способствовали 
взаимодополняющие друг друга методы научно-методического исследования : 
теоретический разбор нормативно-правовых, научно-методических и сетевых 
источников по проблеме исследования; эмпирический опыт (опрос, анкетирование, 
беседа, наблюдения). 
Теоретический разбор нормативно-правовых, научно-методических и сетевых 
источников позволил нам установить, что, несмотря на усиление внимания к изучению 
проблем развития билингвальной личности, ряд ее аспектов остается недостаточно 
освященным. Весьма существенным становится совершенствование системы 
подготовки кадров, обеспечивающих успешное развитие у детей дошкольного возраста 
языковой и коммуникативной компетентности с учетом национальных и региональных 
особенностей.  
Многолетние традиции системного изучения родного языка и литературы в 
дошкольных образовательных организациях представляют собой важнейший 
потенциал системы воспитания профессионально значимых компетенций у будущих 
воспитателей для полноценного становления билингвальности у детей. Вместе с тем 
существует целый ряд нерешенных проблем. В частности проблемы мотивационного, 
содержательного и методического характера, а также кадровые проблемы.  
Проблемы мотивационного характера проявляются в заметном снижении 
мотивации обучающихся к изучению родного языка и литературы. Считаем, что 
полностью русскоязычное образование является важным фактором уменьшения 
использования родного языка.  
Проблемы содержательного характера выражаются в том, что многие 
выпускники учебных заведений недостаточно владеют навыками устной речи, нормами 
литературного языка и речевого этикета. Такое явление проявляется не только в 
родном языке, но и неродном. Овладение языковыми знаниями во многих случаях 
оказывается изолированным от умения применять эти знания в практической речевой 
деятельности.  
В вузовском образовании не обеспечена дифференциация содержания обучения 
на двух языках, учитывающих их образовательные потребности и интересы, их уровня 
владения родным языком для организации его углубленного изучения (профильного 
обучения).  
Проблемы методического характера объясняются тем, что неравный уровень 
владения обучающимися родным и другими языками делает необходимым создание и 
внедрение в процесс обучения новых методик, технологий подготовки кадров для 
полноценного становления билингвальности у детей.  
Кадровые проблемы исходят из того, что система подготовки и дополнительного 
профессионального образования педагогов дошкольного образования, владеющих 
двумя языками (родным и русским), не в полной мере отвечает современным 
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требованиям в части формирования профессионально значимых компетенций, нужных 
для преподавания в многоязычной среде, предусмотренных профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [5].  
На наш взгляд для успешной реализации целей билингвального образования 
дошкольников необходимы воспитатель-билингв, логопед-билингволог, психолог-
билингволог и др.  
В условиях активного внедрения инновационных технологий в процесс 
обучения значимым аспектом эффективной работы должно стать обеспечение 
использования новых форматов реализации программ и образовательных проектов, 
направленных на повышение профессиональной компетентности будущих педагогов 
дошкольного образования. В целях подготовки высококвалифицированных педагогов-
билингвов (воспитателей) дошкольного образования необходимо организовать 
подготовку кадров на факультетах дошкольного образования по сдвоенным профилям 
обучения (к примеру, направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) профили «Дошкольное образования, родной 
(чувашский) язык и литература», профили «Дошкольное образование и иностранный 
(английский) язык). Также подготовку педагогов (старших воспитателей) по 
магистерским программам (к примеру, педагогика и методика дошкольного 
образования). Логопедов-билингвологов (например, по направлению подготовки 
44.03.03 специальное (дефектологическое) образование профиль «Логопедия»), 
психологов-билингвологов например, по направлению подготовки 44.03.02 психолого-
педагогическое образование профиль «Психология и педагогика дошкольного 
образования») и пр.  
Мы считаем, что профессиональная подготовка подразумевает 
целенаправленный, систематический и управляемый процесс, результатом которого 
является формирование профессиональной готовности в составе профессионально 
значимых компетентностей педагога в области билингвального развития 
дошкольников, представляющего собой интегральное качество личности, соединяющее 
в себе целевой, мотивационно-потребностный, содержательно-операционный и 
оценочный компоненты [3].  
Целенаправленное и системное обучение будущих педагогов (воспитателей) 
обеспечивает становление у них базовых профессионально значимых компетенций 
(билингвальной и бикультурной ) в рамках освоения профильных дисциплин [2].  
Процесс обучения и воспитания студентов-бакалавров выстраивается на основе 
компетентностного, профессиографического подходов. Нацеленность этого процесса 
выражается в подготовке профессионалов для сферы билингвального дошкольного 
образования. 
Разработанная нами концепция ориентирована на развитие профессионально 
значимых компетенций у будущих воспитателей детей-билингвов благодаря системно 
устроенному технологическому комплексу обучения. Данный комплекс предполагает 
интеграцию традиционных и новых педагогических технологий, основанных на 
коммуникативном подходе и фасилитаторской роли педагога 
Профессиональное обучение студентов-бакалавров осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) - профили: "Дошкольное образование, 
родной (чувашский) язык и литература"[6]; «Дошкольное образование и иностранный 
(английский) язык». На этих направлениях формируются основные профессионально 
значимые компетенции, нужные для полноценного становления билингвальности у 
детей дошкольного возраста.  
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Педагогическая модель формирования у студентов основных профессионально 
значимых компетенций, нужных для полноценного становления билингвальности у 
детей дошкольного возраста, включает в себя следующие модули [4]: а) модуль теории, 
основной целью которого является теоретическая подготовка студентов; б) модуль 
практики, целью которого является формирование практических навыков и умений, 
необходимых в сфере профессиональной деятельности. 
Содержательную характеристику профессиональности или профессиональной 
готовности выпускника определяет набор профессионально значимых компетенций, 
которые формируются у студента в результате изучения соответствующих циклов 
учебных дисциплин, объединенных в образовательные модули, которые выстраиваются 
на основе предметно-деятельностного подхода.  
При освоении учебной программы по профилю «Дошкольное образование, 
родной (чувашский) язык и литература» [6] у будущих воспитателей формируются 9 
(42,85%) общекультурных компетенций (ОК). Из них наиболее значимыми являются 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития, 
патриотизма и гражданской позиции; способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия; способность работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия. Так же 5 
(23,81%) общепрофессиональных компетенций, из которых наиболее значимы 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, способность 
осуществлять обучение, воспитание и развитие с учѐтом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся; владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры.  
7 (33,34%) профессиональных компетенций : готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; способность использовать современные методы и 
технологии обучения и диагностики; способность решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития в учебной и внеучебной деятельности; способность 
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса; способность осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся; готовность к 
взаимодействию с участниками образовательного процесса; способность 
организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности) составляют компетентностную модель будущего педагога дошкольного 
образования. Всего формируется 21 компетенция в рамках изучения разных дисциплин, 
объединенных в модули: базовые дисциплины, модуль 1 «Психологические основы 
дошкольного образования», модуль 2 «Педагогические основы дошкольного 
образования», модуль 3 «Организационные основы дошкольного образования», модуль 
4 «Теории и методики дошкольного образования», модуль 5 «Родной язык и 
литература». Основные профессионально значимые компетенции у студентов-
бакалавров формируются при изучении дисциплин пятого модуля. Учебным планом 
предусмотрены также практики: 1) практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности; 2) практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; 3) педагогическая практика; 4) 
преддипломная практика.  
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Уровень сформированности компетенций оценивается педагогами в рамках 
изучения дисциплин и прохождения практик. Конечный уровень профессиональной 
готовности студентов-бакалавров к самостоятельной профессиональной деятельности 
устанавливается на государственной итоговой аттестации, которая включает два вида 
испытаний : 1) подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена и 2) подготовку 
и защиту выпускной квалификационной работы.  
Концептуальную основу педагогической модели формирования у студентов-
бакалавров основных профессионально значимых компетенций, нужных для 
полноценного становления билингвальности у детей дошкольного возраста составляет 
профессионально обусловленная структура личности, включающая пять 
взаимосвязанных компонентов [2].  
Проведенный мониторинг среди студентов на констатирующем этапе 
исследования показал, что большинство из них не обладали необходимыми знаниями о 
билингвальном образовании детей. Хотя 85% из них сами являются билингвами (в 
основном чувашско-русскими, татарско-русскими). Остальные 15% опрошенных 
являются монолингвами. Первоначальные наблюдения показали, что студенты плохо 
ориентировались в терминологической базе проблемы, в методических аспектах и 
своеобразии технологий билингвального образования. Имели скудные представления о 
значении и важности билингвального образования и его перспективах. Будущие 
педагоги прежде никогда не задумывались над вопросами билингвального образования 
детей.  
Ранее проведенные нами исследования показывают низкий уровень двуязычного 
образования детей дошкольного возраста Чувашской Республики. По-нашему мнению, 
главными причинами такого показателя являются, во-первых, отсутствие единого 
подхода к билингвальному образованию детей; во-вторых, нескоординированная 
деятельность научно-педагогических работников и практиков дошкольного 
образования; в-третьих, отсутствие четкого строя профессиональной подготовки и 
переподготовки работников дошкольного образования в сфере развития 
билингвальности у детей.  
Как показывают наши наблюдения, большинство педагогов не готовы к 
организации образовательной деятельности с группой детей с различным 
полиэтническим составом, ибо перед ними встает необходимость создания 
оптимальной среды, учитывающей культурно-языковую специфику развития ребенка. 
Помимо этого необходимость выстраивания всего процесса обучения с учетом 
сопоставительно-типологической характеристики контактирующих языков, 
своеобразия грамматического строя и интерферирующего влияния родного языка на 
изучаемый заставляет их реализовывать монолингвальное образование [1].  
Профессиональные требования к педагогу двуязычного детского сада выше, чем 
к воспитателям обычного детского сада. Педагог двуязычного детского сада должен не 
только знать современные методы воспитания и обучения детей-билингвов, но и по-
особому относиться к своей деятельности, эффективно воздействовать на весь процесс 
жизни детского сада, владеть навыками интеркультурной коммуникации. Поэтому 
модуль практической подготовки будущих педагогов помимо прохождения практики в 
ДОО предполагал их активное участие в семинарах, научно-практических 
конференциях и мастер-классах, проводимых ведущими педагогами-билингвами.  
Педагогическая система по формированию у студентов-бакалавров основных 
профессионально значимых компетенций, нужных для полноценного становления 
билингвальности у детей дошкольного возраста содержит соответствующие методы 
контроля и оценивающего материала для проведения текущей, рубежной, 
промежуточной и итоговой аттестации.  
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Это позволило осуществить контроль за процессом приобретения студентами 
знаний, умений, навыков, общих и профессиональных компетенций и управлять 
процессом профессионального обучения.  
Выбор отдельных традиционных и инновационных форм контроля 
осуществлялся в соответствии с технологией преподавания дисциплин, стилями 
преподавания и практической возможностью реализации тех или иных форм контроля. 
Так, нами были использованы следующие традиционные формы контроля устный 
опрос (зачет, экзамен, собеседование, коллоквиум и др.), письменные работы (эссе, 
контрольные работы, доклады, рефераты, тесты, курсовые работы, научно-учебные 
отчеты по практикам, отчеты по НИРС и др.). Также широко применялись методы 
контроля с помощью ИКТ. Очень популярными стали инновационные оценочные 
средства портфолио, презентация, рубежные аттестационные тесты, тесты 
практических умений (конкурсы педагогического мастерства), анкетные обследования 
и некоторые другие средства. Указанные виды контроля использовались как 
комплексно, так и самостоятельно, как особые виды контроля [4].  
В соответствии с задачами повышения качества образования будущих 
воспитателей для полноценного становления билингвальности у детей дошкольного 
возраста условно можно выделить четыре блока профессиональной подготовки : 
языковой блок (произносительные, орфографические, лексические и грамматические 
нормы родного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи); 
языковедческий или лингвистический блок (общие сведения о языке; язык как знаковая 
система и общественное явление; развитие и функционирование языка; способы и 
приемы лингвистического анализа); коммуникативный блок (речь и общение; виды 
речевой деятельности; использование языка в различных сферах и ситуациях общения); 
культуроведческий (родной язык как форма выражения национальной культуры; 
национально-культурная специфика русского языка; взаимосвязь языка и культуры).  
Каждый из этих блоков соотносится с определенным блоком задач и способом 
формирования профессионально значимых компетенции обучающегося : языковой, 
лингвистической, культуроведческой, коммуникативной. Итак, профессиональное 
становление студентов-бакалавров, будущих воспитателей, должно быть направлено на 
усиление языковых, лингвистических, культуроведческих, коммуникативных аспектов 
в системе компетенций педагога-билингва. 
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Аннотация.  В статье описывается организация экспериментальной работы, по 
формированию предметно-практических компетенций в условиях практического 
(производственного) обучения будущих педагогов профессионального обучения. Определены 
цели и задачи эксперимента, критерии его проведения, а также выявлены организационно-
педагогические условия его проведения в рамках констатирующего, формирующего и 
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 ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL EXPERIMENT FORMATION 
SUBJECT-PRACTICAL COMPETENCIES UNDER CONDITIONS 
PRACTICAL (PRODUCTION) TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF 
PROFESSIONAL TRAINING 
 
Abstract. The article describes the organization of experimental work on the formation of subject-
practical competences in the conditions of practical (industrial) training of future teachers of 
vocational training. The goals and objectives of the experiment, the criteria for conducting it, and the 
organizational and pedagogical conditions for conducting it within the ascertaining, formative, and 
control stages in the context of practical (industrial) training have been identified. Recommendations 
are given for their further introduction into the conditions of real learning. 
Keywords: subject-practical competence, pedagogical experiment, pedagogical conditions, practical 
(industrial) training, ascertaining stage, formative stage, control stage. 
 
Проблема исследования. Эффективность и вероятность проведенного 
исследования диагностируется путем опытно-экспериментальной проверки, цель 
которой «в общем понимании определяется как опытная проверка гипотезы» [2, с. 192]. 
Основной метод диагностирования эффективности и достоверности научного 
результата при апробации методики формирования предметно-практических 
компетенций (ППК) в условиях практического (производственного) обучения будущих 
педагогов профессионального обучения – это педагогический эксперимент. Для 
получения достоверных результатов экспериментального исследования необходимо 
выявить организационно-педагогические условия проведения констатирующего, 
формирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента в условиях 
практического (производственного) обучения, в рамках реального педагогического 
процесса. 
